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Resumen 
A lo largo del presente simposio se pretende aportar los datos que arrojan varias investigaciones 
llevadas a cabo con niños y adolescentes diagnosticados de TDAH. Para ello, en primer lugar se 
presentan los resultados de un estudio que busca explorar si la presencia más o menos severa 
de síntomas clínicos de TDAH, se asocia a un perfil cognitivo específico, medido este a través de 
la escala Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC-IV) en una muestra de 
239 sujetos entre 6 y 16 años de edad. En segundo lugar, se pretende en analizar y comparar las 
percepciones de problemas emocionales entre 64 padres y/o madres y 64 niños con TDAH entre 
8 y 14 años de edad a través del Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA). En tercer 
lugar, se exponen los resultados sobre el rendimiento de 64 niños con TDAH de 8-14 años de 
edad, en tareas de Teoría de la Mente medidas con la batería NEPSY-II,  antes y después de la 
aplicación de un Programa Específico de Intervención Socio-emocional. Y por último, se analizan 
los déficit pragmáticos, a través de la información recogida mediante el cuestionario CCC-2, de 
acuerdo con las opiniones aportada por 64 padres y/o madres de niños y adolescentes de 8-14 
años diagnosticados con TDAH. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
